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Zusammenfassung:
Es werden die früheren Arbeiten über die Beein­
flussung der inneren Reibung, Wärmeleitung und Diffusion 
von flüssigen Kristallen, Flüssigkeiten und Gasen durch 
elektrische und magnetische Felder beschrieben. -  Für 
die Untersuchung der Änderung der inneren Reibung von 
O 2 und N O  durch ein starkes Magnetfeld wird eine 
Apparatur entwickelt und beschrieben. -  Die Messungen 
zeigen eine Abnahme der inneren Reibung beim Vor­
handensein eines Magnetfeldes. -  Niederer Druck erhöht 
den Effekt. -  Tiefe Temperaturen verkleinern ihn.
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